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Состояние разработки большинства месторождений требует новых подходов к 
повышению нефтеотдачи пластов. В условиях высокой обводненности остаточные 
запасы удается вовлекать в разработку с помощью нестационарного заводнения 
(НЗ). Опыт применения данного вида воздействия на поздних стадиях разработки 
месторождений позволяет выявить условия эффективного применения метода. 
Опытно-промышленные работы по НЗ, реализованные в различных геолого-
физических условиях залежей, разрабатываемых в условиях обычного заводнения, 
показали его эффективность на всех месторождениях Западной Сибири. 
Начиная с 2013 г., опытно-промышленная реализация НЗ осуществлялась на 
251 опытных участках 36 месторождений Западной Сибири. 
В последние годы на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 
наиболее массово начали применять НЗ пластов [1].  
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эффект кол-во участков сокращение закачки
236198 285 362 582 629
198 кол-во скв.-опер.  
Рис. 1. Динамика применения нестационарного заводнения в 2013–2018 гг.  
на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» 
Большинство месторождений характеризуется сложным геологическим строе-
нием, многопластовостью, наличием непроницаемых пропластков (степень расчле-
ненности – от 4 до 11), слоистой и зональной неоднородностью, высокой начальной 
водонасыщенностью, низкой проницаемостью, наличием интервалов разреза с по-
вышенной глинизацией. По перечисленным признакам значительная часть месторо-
ждений относится к категории объектов с трудноизвлекаемыми запасами.  
Проблемы, возникающие при реализации НЗ, обусловлены недостаточной изу-
ченностью ряда технологических вопросов, таких как: влияние методов, направлен-
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ных на интенсификацию отборов жидкости в период остановки нагнетательных 
скважин на эффективность НЗ; изменение приемистости работающих нагнетательных 
скважин на показатели реагирующих добывающих скважин; влияние изменения энер-
гетического состояния объекта на работу горизонтальных скважин; повторные НЗ. 
Эффективность применения НЗ определяется обоснованностью выбора участка 
воздействия. Важнейшим критерием применения НЗ является параметр геологиче-
ской благоприятности, определение которого выполняется на четырехслойной гео-
лого-статистической модели пласта. Параметр показывает наличие гидродинамиче-
ской связанности между высоко- и низкопроницаемым пропластками (методика, 
разработанная в ООО «КогалымНИПИнефть») [2]. Оценивается наличие и величина 
остаточных запасов нефти, проводится анализ текущего состояния разработки с ис-
пользованием данных ПГИ, а также ГДИС. Составляется программа проведения НЗ. 
Важным аргументом при обосновании проведения НЗ являются опыт и выводы, по-
лученные при мониторинге и анализе ранее проведенных мероприятий по НЗ.  
Так, например, в работе [3] проведен анализ особенностей проведения НЗ и 
влияние различных геолого-технических мероприятий на его эффективность:  
1. Анализ эффективности НЗ на участках комплексного воздействия с ФХМУН 
показал, что если адресные обработки нагнетательных скважин ПОС провели в пе-
риод остановок нагнетательных скважин НЗ, то технологическая эффективность 
обоих методов не высокая и наоборот, проведение химического воздействия на 
пласт более чем за 4 месяца до проведения НЗ или после его проведения дает хоро-
ший технологический эффект и от ФХМУН, и от НЗ.  
2. Удельная эффективность НЗ на участках с ГРП максимальна при охвате ГРП 
не более 25 % добывающих реагирующих скважин. При увеличении охвата скважин 
участка НЗ ГРП более чем на 50 %, и увеличении количества повторных операций 
ГРП эффективность НЗ снижается. 
3. Дополнительные ГТМ, направленные на увеличение конечного коэффициен-
та извлечения нефти по месторождениям, проведенные в период между первой и по-
следующими операциями нестационарного воздействия, положительно отразились 
на эффективности повторных НЗ, по-видимому, из-за подключения в разработку за 
счет выполненных ГТМ новых, слабо выработанных зон. Поэтому эффективность 
повторных НЗ увеличилась. 
4. Эффективность НЗ во многом определяется особенностями геологического 
строения объектов разработки. 
Также в работе [4] рассмотрены подходы к эффективному планированию не-
стационарного заводнения (НЗ) на примере месторождений ТПП «Повхнефтегаз». 
Показано, что по кривым падения давления и графикам Холла можно оценить со-
стояние призабойной зоны нагнетательных скважин. Это позволяет своевременно 
провести необходимые мероприятия для подготовки скважин к эффективной реали-
зации НЗ, снизить риски неэффективной закачки. Предлагается в дальнейшем при 
составлении программы для проведения нестационарного заводнения использовать 
предложенные подходы для повышения эффективности НЗ. 
Таким образом, комплексный анализ геологических и технологических факто-
ров позволяет обоснованно подойти к реализации НЗ. Предложенные мероприятия 
будут способствовать эффективной реализации технологии НЗ и улучшению теку-
щего состояния разработки объектов в границах исследуемых участков. 
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Коррозия нефтепромыслового оборудования месторождений Республики Бела-
русь, обусловлена наличием таких факторов, как высокая обводненность добываемой 
продукции, низкие значения рН (кислые среды), высокая минерализация, температура, 
присутствие агрессивных компонентов (сероводород H2S и углекислый газ CO2).  
Количество порывов трубопроводов по причине внутренней коррозии в системе 
ППД и системе НГС составило 201 шт. за 2017 год. Затраты на ликвидацию порывов, 
простои, связанные с остановкой и ремонтом трубопроводов, составляют порядка 
9,88 млн р/год. 
В данной статье применение трубопроводов различного материального испол-
нения, конкретно из различных марок сталей. Это предложение направлено на: 
– увеличение сроков службы трубопроводов; 
– снижение затрат на ремонты; 
– уменьшение или даже полный отказ от применения традиционных методов 
защиты, таких как ингибиторные обработки, покрытия различного назначения, про-
текторная или электрохимическая защита.  
Для исследований выбрали несколько вариантов материалов, традиционно 
применяющихся для изготовления линейных нефтегазопроводных трубопроводов: 
сталь марки 13ХФ; сталь 20КТ; сталь 20А; сталь 20; сталь 09Г2С. 
Химический состав, механические свойства сталей приведены в табл 1. 
